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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi financial 
distress pada perusahaan Bakrie Group yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai 
2017. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
diambil dari laporan  keuangan perusahaan di BEI pada tahun 2012-2017. Sampel 
terdiri dari 5 perusahaan dari tahun 2012 sampai dengan 2017 dan masih terdaftar 
sampai saat ini. Metode yang digunakan adalah Altman Z Score model original 
untuk perusahaan publik manufaktur. Rasio yang digunakan yaitu modal kerja 
(working capital terhadap total aktiva (total assets), laba ditahan (retained 
earning) terhadap total aktiva, laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) terhadap 
total aktiva, nilai pasar dari modal terhadap nilai utang (market value of total 
liabilities),dan penjualan terhadap total aset (sales to total assets). Hasil dari 
penelitian menunjukkan bahwa kelima perusahaan berada dalam distress zone 
dimana faktor signifikan karena rata-rata tingkaf profitabilas dan likuiditas 
perusahaan yang rendah sehingga tidak bisa secara ekonomis dan efisien dalam 
menjalankan usahanya. 
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